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ၟᴗࡢᩘ࡛ࡣᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪D ᆅ༊ࡣ E ᆅ༊ࡼࡾࡶ
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1)᯽ཎኈ㑻: ᆅᇦ᪋タィ⏬, 㮵ᓥฟ∧♫, 1991 
2)୕Ꮿṇᘯ: ึᮇ㑹እఫᏯᆅ࡟࠾ࡅࡿඹ⏝᪋タ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡢ
㛵ಀᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ἲே໬ࡋࡓᒃఫ⪅⤌⧊ࡢᆅᇦᩥ໬఍㤋࡟ࡘ࠸


















㒔ᚰ࠿ࡽ 30km ࠿ࡽ 60km ࡟࠿ࡅ࡚᫛࿴ᮎᮇ௨㝆࡟ィ⏬ࡉ
ࢀࡓ୰つᶍ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚㸪≉࡟⏕ά㛵㐃᪋タࡢ❧ᆅィ⏬࡜㸪
ࡑࢀࡽ᪋タࡢᙧᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏㄽ࡛஦౛࡜ࡋࡓᆅ༊ࢆ⾲ 1 ࡟♧ࡍࠋ1973 ᖺ௨㝆࡟㸪K
♫࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓつᶍࡸ㛤Ⓨᖺ௦ࡢ␗࡞ࡿ 5 ࡘࡢ୰つᶍ
ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࢆ஦౛࡟㸪ẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࡑࢀࡽࡣ㸪1976
ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ A ୕㔜┴ྡᙇᕷࡘࡘࡌࣨୣ㸪1984 ᖺ㛤Ⓨࡉ























୕⏣ᕷࡘࡘࡌୣ㸪1994 ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ D රᗜ┴୕ᮌᕷྜྷᕝ
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